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 This research was obtained to describe the implication of realistic 
mathematic education approach in improving the students’ concept undestanding 
of class IV of SD 2 Bageng in mathematic lesson especially in Net Cube and 
Block material. 
 RME approach is an approach in the lesson which uses realistic problem 
which is used as the basic to build mathematic concept by using real things and 
can be imagined by students. In this lesson, the students are thought to learn from 
the real problem to the abstract problem. Five characteristics of RME that should 
be achieved are the use of context, the use of model to progesive mathemathic, the 
use of students’ construction result, interactivition, and the relation. Mathematic 
concept understanding is the students ability in comprehend a concept in 
mathematic lesson which are learned. Seven concept understanding indicators are: 
(1) identifiying the concept verbally; (2) identifying making example and not the 
examples; (3) knowing some manings and interpretations of concepts; (4) using 
models, figures, and symbols in presenting the concept; (5) identifying the 
concept’s characteristics and knowing the criterias that determine the concept; (6) 
comparing and diferentiating the concept; (7) changing representation form to the 
other form. action hypothesis in this research were there was the improvement 
concept understanding of block and cube net material through the use of realistic 
mathematic education approach in fourth graders of SD 2 Bageng Pati in 
2015/2016 academic year. 
 This classroom action research was done in class IV of SD 2 Bageng with 
the subject are 30 students. This research was conducted in 2 cycles, which in 
each cycle consisted of 4 steps. Those were plan, action, observation, and 
reflection. Independent variable was realistic mathematic education model, and 
dependent variable was the mathematic’s concept understanding. The instrument 
to collect the data were interview, observation, documentation and test. The test 
was essay about theconcept understanding of cube and block net. Data nalysis that 
was used were quantitative and qualitative. 
 The result showed that the implementation of realistic mathematic 
education approach could increase: (1) the students’ mathematic concept 
understanding classically in cycle I was 64,03% with good criteria increased in 
cycle II to be 81,19% with very good criteria, (2) the teacher ability of teaching in 
cycle I had 4,04 in the average score with 153 or good criteria increased in cycle 




(3) the students’ learning activity in cycle I had the average score 3,14 with the 
score 53,34 with good criteria, and increased in cycle II with the average score 
3,71 with the score 63,15, and it had very good criteria. 
 The conclusion of this research is relalistic mathematic education 
approach could increase the concept understanding of cube and block net of class 
IV of SDN 2 Bageng. The suggestion in this research is the teacher should make 
the enjoyable learning process and give clear steps to the students. The students 
should be more active, seriously in the learning process, and also be responsible in 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pendekatan realistic 
mathematic education untuk peningkatan pemahaman konsep siswa pada mata 
pelajaran matematika materi jaring-jaring balok dan kubus kelas IV SD 2 Bageng. 
Pendekatan RMEadalah pendekatan dalam pembelajaran yang 
menggunakan permasalahan realistik yang digunakan sebagai landasan untuk 
membangun konsep matematika dengan menggunakan hal-hal nyata dan dapat 
dibayangkan oleh siswa, dalam pembelajaran siswa siswa diajarkan untuk belajar 
dari permasalahan yang nyata menuju permasalahan yang abstrak. Lima 
karakteristikRME yang harus dicapai yaitu penggunaan konteks, penggunaan 
model untuk matematisasi progresif, pemanfaatan hasil konstruksi siswa, 
interaktivitas, dan keterkaitan.Pemahaman konsep matematika merupakan 
kemampuan seorang siswa dalam memahami suatu konsep yang terdapat pada 
materi matematika yang sedang mereka pelajari. Tujuh indikator pemahaman 
konsep yaitu (1) mengidentifikasi konsep secara verbal; (2) mengidentifikasi 
membuat contoh dan bukan contoh; (3) mengenal berbagai makna dan interpretasi 
konsep; (4) menggunakan model, diagram, dan simbol dalam merepresentasikan 
konsep; (5) mengidentifikasi sifat-sifat konsep dan mengenal syarat yang 
menentukan konsep; (6) membandingkan dan membedakan konsep; (7) mengubah 
bentuk representasi ke bentuk yang lainnya.. Hipotesis tindakan dalam penelitian 
adalah ada peningkatan pemahaman konsep materi jaring-jaring balok dan kubus 
melalui penerapan pendekatan realistic mathematic educationpada siswa kelas IV 
SD 2 Bageng Pati tahunpelajaran 2015/2016. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK)ini  dilaksanakan dikelas IV SD 2 
Bageng dengan subjek 32 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus adadua pertemuan terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksaaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model realistic 
mathematic education, sedangkan variabel terikat adalah pemahaman konsep 
matematika. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan tes. Tes berupa tes uraian terkait tentang pemahaman 
konsep jaring-jaring balok dan kubus. Analisis data yang digunakan merupakan 
analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan implementasi pendekatan realistic 




siswa secara klasikal pada siklus I memperoleh persentase sebesar 64,03% dengan 
kriteria baik meningkat  pada siklus II memperoleh persentase sebesar 81,19% 
dengan kriteria sangat baik, (2) keterampilan mengajar guru pada siklus I 
memperoleh rerata skor 4,04 dari total skor 153 dengan kriteria baik meningkat 
pada siklus II memperoleh rerata skor 4,26 dari total skor 156,5 dengan kriteria 
sangat baik, (3) aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh rerata skor 3,14 
dan rata-rataskor 53,34 dengan kriteria baik meningkat pada siklus II memperoleh 
rerata skor 3,71 dan rata-rata skor 63,15 dengan kriteria baik. 
Simpulan penelitian ini yaitu pendekatan relalistic mathematic education 
dapat meningkatkan pemahaman konsep jaring-jaring balok dan kubus siswa 
kelas IV SDN 2 Bageng. Saran dalam penelitian ini yaitu hendaknya lebih 
mengemas pembelajaran dengan lebih menyenangkan dan juga memberikan 
langkah-langkah yang jelas kepada siswa. Siswa hendaknya lebih aktif dan 
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